



























































































































































































































































































































































































































７：２５－７：５０ 朝のラジオ体操 朝のラジオ体操 朝のラジオ体操 朝のラジオ体操 朝のラジオ体操
７：５０－８：２０ 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食
８：２０－８：５０ 各領域の授業 各領域の授業 各領域の授業 体育能力の訓練 英語（外国籍教師より）
９：００－９：３０ 体育能力の訓練 体育能力の訓練 英語表現 体育能力の訓練 各領域の授業
９：３０－９：４０ 豆乳を飲む 豆乳を飲む 豆乳を飲む 豆乳を飲む 豆乳を飲む
９：４０－１０：１０ 英語（外国籍教師より） 各領域の授業 英語（外国籍教師より） 各領域の授業 体育能力の訓練
１０：２０－１０：５０ 各領域の授業 各領域の授業 体育能力の訓練 各領域の授業 英語（外国籍教師より）
１０：５０－１１：００ 水分補給・トイレ 水分補給・トイレ 水分補給・トイレ 水分補給・トイレ 水分補給・トイレ
１１：００－１１：３０ 各領域の授業 各領域の授業 各領域の授業 モンテッソーリ授業 各領域の授業
１１：３０－１２：００ 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食
１２：００－１４：００ 散歩・午睡 散歩・午睡 散歩・午睡 散歩・午睡 散歩・午睡
１４：００－１４：３０ 水分補給・おやつ 水分補給・おやつ 水分補給・おやつ 水分補給・おやつ 水分補給・おやつ
１４：３０－１５：００ 各領域の授業 舞踏 舞踏 各領域の授業 自由遊び
１５：００－１５：３０ 各領域の授業 各領域の授業
１５：４０－１５：５０ 水分補給・トイレ 水分補給・トイレ 水分補給・トイレ 水分補給・トイレ 水分補給・トイレ
１５：５０－１６：２０ 各領域の授業 各領域の授業 感覚の訓練 各領域の授業 体を使った遊び
１６：２０－１６：５０ 体を使った遊び 体を使った遊び 各領域の授業 体を使った遊び
１６：５０－１７：２０ 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食
１７：２０－１７：５０ アニメ鑑賞 アニメ鑑賞 アニメ鑑賞 アニメ鑑賞 アニメ鑑賞
１７：５０－１８：２０ 戸外遊び 戸外遊び 戸外遊び 戸外遊び 降園
１８：２０－１８：３０ 果物の摂取 果物の摂取 果物の摂取 果物の摂取
１８：３０－１９：００ 室内遊び 各領域の授業 各領域の授業 室内遊び
１９：００－１９：３０ 各領域の授業 各領域の授業
１９：３０－１９：５０ 水分補給・おやつ 水分補給・おやつ 水分補給 水分補給・おやつ
１９：５０－２０：２０ 自由遊び 自由遊び 自由遊び 自由遊び
２０：２０－２１：００ シャワ ・ー歯磨き シャワ ・ー歯磨き シャワ ・ー歯磨き シャワ ・ー歯磨き




塘 利枝子・高 向山・童 昭恵
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平井信義 １９８６ 保育者のために 新曜社
久富陽子 １９９２ 国際化の中の子どもたちと保育 発達５０ ミネルヴァ書房 p．２０－２６
ホール、エドワード・T.宇波彰（訳）（１９８３）文化としての時間 ティービエス・ブリタニカ
加藤繁美 １９９３ 保育者と子どものいい関係：保育実践の教育学 ひとなる書房
川村千鶴子 １９９５ 国際化する保育園の現状と多文化教育の必要性：東京・新宿の事例を中心に 藤原孝章編
外国人労働者問題と多文化教育 明石書店 第５章
守屋光雄 １９９７ 中国の保育動向と課題 日本保育学会編 諸外国における保育の現状と課題 世界文化社
第２部第１０章
中山 治 １９８９ 「ぼかし」の心理：人見知り親和型文化と日本人 創元社
大場幸夫・民秋言・中田カヨ子・久富陽子 １９９８ 外国人の子どもの保育：親たちの要望と保育者の対応の実
態 萌文書林
諏訪きぬ ２０００ 保育者の保育観と「保育の質」 金田利子・諏訪きぬ・土方弘子 「保育の質」の探求：「保
育者－－子ども関係」を基軸として ミネルヴァ書房 第部第１章
塘 利枝子 ２００２ 外国人幼児をめぐる言語の有効性と依存性：異言語間移動直後に焦点を当てて 平安女学
院大学研究年報 第２号 p．５５－６９














Teachers’ Expectations of Children’s Behaviors in Japanese,
Chinese and Taiwanese preschools
－－ Pre-survey with a Focus on Teachers’ Reactions
towardChildren’s Unexpected Behaviors －－
Rieko TOMO, GAO Xiangshan & TUNG Chao-Huei
It is common for almost all adults in any society to have some expectations of the next generation to behave
appropriately. However the contents of the expectations vary from society to society even in East Asia. The
purpose of this study is to reconsider the expectations prevailing in three Asian countries : Japan, the People’s
Republic of China (China) and the Republic of China (Taiwan). These expectations are reflected in various
kinds of behavior by adults and in instructions given to children. In this study the teachers’ and children’s
behaviors in some preschools are focused on in order to analyze the expectations in each society. We carried
out research at two preschools in Kwansai area, Japan, five in Beijing, China (three Chinese and two Japanese)
and three in Taipei, Taiwan (two Chinese and one Japanese) and observed the teachers’ and children’s behaviors
from 2001 to 2002. We also administered some unstandardized interviews to teachers.
Our findings were as follows : (1) Chinese and Taiwanese teachers instructed children to do nothing directly
when they disobeyed the rules at the preschools, whereas Japanese teachers instructed them indirectly. Japanese
teachers even in China and Taiwan keep the same behavior styles as Japanese teachers in Japan. These results
indicate that Chinese and Taiwanese teachers expect children to adapt themselves to low-context societies, and
Japanese teachers expect adaptation to high-context societies. (2) Chinese and Taiwanese teachers intervened in
some disputes among children immediately, whereas Japanese teachers did so only after waiting for the chance
to let children solve their disputes on their own. These results indicate that the recognition of an appropriate way
for solving disputes varies from country to the country. (3) Chinese and Taiwanese teachers designated another
child immediately when one could not offer the correct answer. On the other hand, Japanese teachers tried to
lead a child into giving the correct answer by offering him/her some hints. These results indicate that the
meaning constructed when children give incorrect answers varies from country to country. That is why teachers
at preschools, even though they might all be in East Asian countries, differ as to their expectations of children’s
behaviors.
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